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ABSTRAK 
Skripsi merupakan salah satu kewajiban mahasiswa dalam menyelesaikan kuliahnya. 
Mahasiswa dalam mengerjakan skripsi dituntut untuk dapat menyelesaikan dengan 
tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan self efficacy mahasiswa tanpa melakukan 
penundaan dalam mengerjakan skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara self efficacy dengan perilaku prokrastinasi akademik pada 
mahasiswa psikologi yang sedang mengerjakan skripsi. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Subjek 
penelitian ini berjumlah 200 orang  yang terdiri dari 29 laki-laki dan 171 perempuan 
yang ditentukan menggunakan simple random sampling. Data penelitian ini diukur 
menggunakan skala self efficacy Bandura (1997) dan perilaku prokrastinasi diukur 
menggunakan skala prokrastinasi Ferrari (1995). Berdasarkan analisis korelasi product 
moment dihasilkan r sebesar 0,829 p sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan antara self efficacy  dan perilaku prokrastinasi pada mahasiswa 
psikologi  yang sedang mengerjakan skripsi. 
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